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Hukuki doğuşu 17 nisan 1940 ta­rihinde Büyük M illet Meclisin­de kabul edilen bir kanunla ger 
çekleşen, gerçekte, daha önceki yıl 
larda girişilen eğitim kurslarının 
bir gelişmesi olan Köy Enstitüleri, 
aradan geçen bunca yıla rağmen 
canlı bir tartışmanın konusu ol­
makta devam ediyor. Doğrusunu 
söylemek gerekirse Köy Enstitüsü 
tecrübesi, bu kuram ların önce prog 
ram ve anlayış, sonra da ad değiş­
tirilmek suretiyle sürdürülen öm­
rünün on yıla varmayan b ir döne­
mini kuşatmaktadır. Bu durumda, 
Köy Enstitülerinin sahneden çekil­
mesini takip eden yıllar onun uy­
gulama alanı bulduğu yılları aş­
maktadır. Hal böyle iken nasıl olu­
yor da bu kurum lar anılmakta, tar 
tışılmakta ve özlenmekte devam 
edebiliyor?
Akla ilk gelen, olumlu ve olum­
suz yönden bir takım « fanatik ler­
in bu tartışma kazanının altını de­
vamlı olarak beslemeleridir. Bir 
gerçeğe ve başarıya dayanmayan, 
toplumun şahdamarı ile yakm il­
gisi olmayan hiç bir konuyu bazı 
kişilerin keyfî direnmeleriyle ayak­
ta tutmak olacak şey değildir. Öte 
yandan, bu konu dayanıksız, «püf» 
deyince devrilip çökecek kadar der 
me-çatma olsaydı yıkıcılarının ikti 
darlardan destek gördüğü uzunca 
bir dönemden sonra çoktan unutul 
ması gerekirdi. Sistemli çürütme ve 
kötüleme kampanyalarına rağmen 
Köy Enstitüleri bugün de aydınla­
rımız için bir umut ışığı olmakta 
devam etmektedir.
Enstütülerin gücü
K öy Enstitüsünün gücü «millî» oluşundan ve gerçeklerimizin zorlamalarından doğmaktadır. 
Millî Eğitim tarihimizin önemli fa­
sıllarından birini teşkil eden «Köy 
Enstitüsü Tecrübesinin sık sık ken 
dişinden söz ettirmesi ve bir öz­
lem olması bu yüzdendir. Bizim in 
sanlarımız, bizim koşullarımızdan 
hareket ederek, köylü denilen hazi 
nenin eğitim ve öğretim.çıkmazına 
b ir çözüm yolu getirmişlerdir. Bu 
çözüm yolunun bir ihtiyaç olarak 
kendisini hissettirdiği ve arattığı 
sürece elbette sözü edilecektir. Tar 
tışmanın bir yerde sona ermesini 
isteyenler daha iyi çözüm yollan 
göstermelidirler.
Köy Enstitülerinin yıldırım lan 
üzerine çektiğini duyan bir yaban­
cı, Türkiyede eğitim tartışmaları­
nın nasıl olup da eğitimle ilgili ol 
mayanların da meselesi olduğuna 
şaşabilir. Doğrusunu söylemek ge­
rekirse tartışma, eğitim plânının 
çok dışmda cereyan etmektedir ve 
her tartışmada olduğu gibi belli bir 
noktada düğümlenmektedir. Bu dü­
ğümlenme iki ayrı dünya görüşü 
arasındadır. Bir yanda A tatürk Tür 
kiyesinin değerlerine yürekten bağlı 
olan, lâyık dünya görüşlü kişiler, 
öte yanda ise teokratik bir anlayı­
şı yegâne çözüm yolu olarak görüp 
devrim düzenini ortadan kaldırma 
ya niyetlenenler vardır. «Tutucu» 
kuvvetlerle «ilerici» güçler arasın­
daki savaşların en çetini, konu or­
taya nasıl konulursa konulsun ve 
hangi temalar ele alınırsa alınsın 
«Köy Enstitüleri» için verilmekte­
dir. İşte, konuyu canlı tutan temel 
sebep budur.
Yurt içindeki etkileri
Î ürkiye dışmda, özellikle Unes- co çevrelerinde ve bazı az ge­
lişmiş ülkelerde sempati ile iz 
lenmiş. uygulama alanı bulmuş o- 
lan Köy Enstitüsü tecrübesinin Tür 
kiye içinde de geniş yankıları ola­
cağı tabiîdir. Tecrübe döneminin kı 
salığına kıyasla yaygın olan, çeşit 
li alanları koşatan bu yankılar 
«Sel gider, kum kalır» atasözünü 
hatırlatm aktadır. Yazımızın amacı 
Köy Enstitüsü tecrübesinin yurt i- 
çindeki etkilerini topluca ele almak 
tadır. ,
Köy enstitüsü tecrübesinin yurt 
içindeki etkileri çok yanlıdır. E- 
ğitim  alanından iktisat alanına ka­
dar uzanan bu etkileri, aşağ ıdaki, 
başlıklar altında kümelendirerek j 
özetlemek müm kündür.
I Eğitim ve öğretim alanında, 
H  Kültür ve sanat alanında,
XII Sosyal ve ekonomik alanda.
Eğitim ve öğretimde
me ve denetime katılmaları, başka 
bir deyişle, köy koşulları içinde 
yaşanmış demokrasi köy enstitü­
lerinin etkili yanlarından bir baş­
kası olm uştur.
0  Köy enstitüsü tecrübesinin 
yeni bir eğitimci nesli için okul 
haline gelmesi.
Ortaklaşa özellikleri olan yeni 
bir eğitimciler neslinin okulu köy 
ensttülerinde öğretici ve yönetici 
olarak görev alanlarla öğrenimleri 
ni bu kuram larda tamamlıyanları 
belli ilkeler etrafında toplamış gö 
rünüyor. Pedagoji tarihimizde kar 
şılaşılan dış kaynaklı etkilerin ya­
nılıra iç kaynaktan beşlenen eği­
timcileri, geniş ölçüde köy ensti­
tüsü tecrübesine borçluyuz.
Köy enstitülerinde denenmiş 
eğitim ilkelerinden bazılarının bu­
günkü ilk öğretmen okullarında 
yaşamakta devam edişi.
. 1964 • 1965 ders yılında saydarı 
”3 e varm ış olan ilk öğretmen okul 
larından 21 i (% 28.7 si) kuruluş 
yerlerinden gelen bir determinizm 
ve iş eğitimi, tarım  çalışmaları, 
köyde staj, öğrenci kollarının iş­
leyişi, öğretmen • öğrenci ilişki­
leri gibi bakım lardan bugün de ya 
şama alanı bulm uştur.
0 «Öğretmen adayların ın  köy­
le ilgisi kesilm em iştir.
Millî eğitim  hayatım ız bak ı­
m ından köyde öğretim  ve eğitim  
m eselelerinin taşıdığı hayatî ö- 
nem, ilkokul öğretm enlerinin kö­
yün şartla rına  ve m eselelerine 
göre bilgi ve davranış kazanm a­
ları, Köy E nstitü lerin in  olduğu 
kad ar İlköğretm en O kullarının 
da ana meselesidir». (J)
0  «Köy E nstitü lerin in  ku ru luş 
yerlerine yöneltilm iş olan tenkid- 
le rin , denemeden elde edilen 
m üspet netice sonunda bir yana 
b ırak ılarak , son y ıllarda açılan 
yeni ilköğretm en okulların ın  yer­
lerin in  seçilm esinde de gözönün- 
de tu tu lduğu  görülm ektedir.
Büyük şeh irler yerine, tab iat 
içinde, kendi kendilerine b ir b ü ­
tün  teşkil eden okul sitelerine 
gidiliyor». ( 2 )
0  Köy E nstitü lerin in  bü tünün­
de uygulam a alanı bulm uş olan 
karm a - eğitim görüşü, b ir  geri • 
dönüşten sonra bugün, koşulların  
da zorlam asiyie ilköğretm en okul 
larından sonra, geleneksel ola­
rak  «erkek» lisesi işleyişindeki, 
öğretim inde b ir özellik bulunan 
okullarda da (G alatasaray  Lisesi, 
Moda M aarif Koleji, İs tanbul E r­
kek Lisesi., gibi) yer bulm aya 
başlam ıştır.
0  K öylü çocukları için eğitim 
ve öğretim de «fırsat eşitliği» ilke­
sinin ilk büyük uygulam a alanı 
olan Köy Enstitüsü tecrübesi, bu 
ilkeyi m illî eğitim  görüşüm üzün 
«temel fikir» lerinden b iri haline 
getirm iştir.
Kültür ve sanatla
İ<* kinci 4 küm ede «kültür ve sanat alanı» nda Köy E nstitü ­
sü tecrübesin in  e tk ileri diye 
b ir araya getirdiklerim iz, olayın 
küçüm senm iyecek b ir başka ya­
nını ortaya koym aktadır. K ültü r 
ve sanat çalışm alarında halka 
dönm ek, kaynakları tanım ak ve 
işlem ek bu alandaki e tk ilerin  so­
nucu olm uştur, denebilir. Gerçi 
bu tu tu m u  başlatan  Köy E nstitü ­
sü tecrübesi değildir. F akat bu 
tu tum a anlam  kazandıran, y u rt 
ölçüsünde b ir genişlik getiren, o- 
lay ı halka ve aydına m aleden 
Köy E nstitüsü  tecrübesi olmuş­
tu r.
O  U lusal kü ltü rün  yara tılm a­
sında Köy E nstitüsü  tecrübesinin 
payı büyüktür.
Köy E nstitü lerin in  bu yanm a 
ilişen b ir araştırıc ı, ha lk  k ü ltü ­
rünün  ve çağda» T ürk  k ü ltü rü ­
nün  yaratılışında bu k u ram ların  
yerin i şöyle belirlem ek ted ir : 
«... C um huriyet T ürk iye’sinin de­
ğerleriyle uyuşm a halinde olan 
halk tü rkü le rin i teşvik etm ekle
E nstitü ler, toplum sal ve devrim ­
sel im kânları olan b ir ulusal m ü­
zik yaratılm ası yolunda önemli 
adım lar atm ışlardır.»  (3)
Şu hüküm ler de aynı a raş tır ı­
cın ınd ır: «Dil, yayın, toplum sal 
eleştirm e, sanat ve edebiyat a lan ­
larında  E nstitü lerin  tesiri herke­
sin görebileceği hale gelm iş­
tir.» (4)
e  H alk oyunları ve tü rk ü le ri­
nin, halk sanatı eserlerin in  gör­
düğü yakın ilgi, Köy Enstitüle- 
rin.den esen yelle dört bir yanı 
saran  havadan büyük ölçüde hız 
alm ıştır ve alm aktad ır.
1956 yılında düzenlenen «Ilköğ- 
retm en O kulları Spor ve Millî 
O yunlar Haftası» ndan 1964 y ılın­
da 7 ncisi düzenlenen «Halk O- 
yunları Bayramı» na, Anadoluyu 
baştan başa saran folklor çalışm a 
larından halk m otifleriyle süslü 
işleme, örm e ve dokum alara ka­
dar uzanan çalışm alarda Köy 
E nstitü lerin in  yakın çevrelerinde 
başlattığı e tk ilerin  izlerini bu l­
m ak m üm kündür
0 Halk kü ltü r hâzinesinin ya­
şayan değerler alanı olan Köy 
E nstitü leri, çağdaş tekn ik lerle  
yerli m alzemenin işlenm esi su­
re tiy le  T ürk  k ü ltü r ve sanatı­
nın her alanında yeni yaratışla­
ra girişilebileceğini mütevazı ça­
lışm alarla ortaya koymak sure­
tiy le öncü ve uyarıcı olm uşlar­
dır. F ik ir ve edebiyat alanında­
ki eserlerin  etkisi, daha şimdi 
den, ilgi çekicidir Belli bir gö­
rüşü  paylaşan «Köy Enstiliilü 
Y azarlar» dan söz etm ek miim • 
kün olm uştur.
0  «Halk» ve «Avdın» ikiliğin­
den kuvvet alan  «H alka gitmek- 
H alka doğru» akım ı, Köy E nsti­
tüsü  tecrübesinden yaygınlık ka­
zandırdığı yeni bir aydın tipini 
ortaya koym uştur. Halkın için­
den gelen bu aydın için «harsı 
öğrenm ek için halka gitmek» el­
be tte  söz konusu olamaz.
0 Köy E nstitü leri ile, eğitim ­
ci olsun olm asın, bütiin v u rt ay­
d ın ların ı saran  köy meselesi, sı­
caklığından biraz kaybetse de, 
aydınlarım ızı düşündürm ekte de­
vam etm ektedir.
Edebiyatın çeşitli dollarında, 
hele şiirde ve hikâyede, sosyal 
ve ekonomik ilim ler alanında 
köyün düşündürücülüğü, kayde­
dilen yeni gelişm eler ilgi çekici­
dir. M eseleler, köy • şehir m üna­
sebetleri çerçevesinde tek  yan - 
lışlık tan  kurtarıld ıkça  bu ilgi 
çekicilik daha da artab ilir»  (5). 
Köy E nstitü lü  yazarla r ve onlar­
la b irlik  o lanlar, fik ir ve sanat 
alanında köy konularını daima 
canlı tu tm ak ta , bu yolla halk o- 
yunu etkilem eye devam etm ekte­
dirler.
©  Y akın çevrenin tab ia t, ta ­
rih  ve halk  kü ltü rü  değerlerini 
ortaya koymak, yersel özellikle­
rin  izinde «ulusal» ı bulm ak tu ­
tum u, Köy E nstitüsü tecrübesi 
nin günüm üzü etkileyen yanla 
rından b ir başkasıdır.
Şeh irler arasındaki k ü ltü r ya­
rışı ve yerli değerlere sahip çık­
ma, ayırd edici özellikleri arayıp 
bulm a, festivaller, şenlik ler, ku t 
lam alar düzenleme., bu arada  sa­
y ılabilir. Türkiyede iç ve dış tu ­
rizm in gelişmesinde, tu r is tik  he­
diye sanayiinin ilerlem esinde bu 
bakış tarzı verim lerin i şimdiden 
ortaya koymağa başlam ıştır.
(1) C. O. Tütengil, M illi E ği- 
tim im izin Köy E nstitüsü  Dene * 
m eşinden K azançları, Forum , S. 
58, 15 Ağustos 1956.
(2) Adı geçen yazı, s. 20.
(3) F. K irby, T ürkiyede Köy 
E nstitü leri, A nkara 1962, s. 263.
(4) Adı geçen kitap , s. 266.
(5) C. O. Tütengil, adı geçen 
yazı, s. 20.
YARIN ________________
Sosyal ve Ekonomik 
Alandaki Etkiler
B irinci kümede topladığımı* »- ğitim ve öğretim alanındaki etkiler, başlangıcında köyü e- 
ğitim yolu Ue canlandırm ak ama­
cım gütmüş olan köy enstitüsü tec 
rübeslnin ük verileri olm uştur. 
«Hareket verici fikir» niteliğinde 
gördüğümüz bu -tkiler şunlardır: 
O  Sistem ve program  hazır 
elbiseciliği yerine İhtiyaçtan doğ­
mak ve mevcut durum lara çözüm 
yollan getirmek.
«İhtiyaç» 1ar ile «İmkân» 1ar a- 
rasında denge kurm ak, yeni im­
kânları aram ak ve denemek, her 
şeyden önce de gerçekçi b ir tu ­
tum la yurt sorunlarını tanımak, 
zamanla «eğitim ve öğretim  ala­
nı» m  da aşan Uk etki olm uştur. 
Bu etkiyi, gerçeklerimize ve kendi 
kaynaklarımıza dönmek şeklinde 
nitelememiz de mümkündür.
0  Eğitimi ve öğretimi amaca uy 
gun bir ortam  içinde demokratik 
işleyişte herkese sorumluluk ve 
vetki vererek gerçekleştirmek 
Enstitülerin kuruluş veri belli 
Ölçülerde Öğrencilerin de yönet!»
AKöy Enstitüleri tecrübesi : 2
Enstitülerin sosyal ve \ 
Ekonomik alandaki etkileri 1
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• •  çüncü kümede de Köy Enstitü- 
I I  sü tecrübesinin «sosyal ve e- 
konomik alanlarda» ki etkile* 
ri üzerinde durulacaktır. Bu etki­
lerin alanı «sosyal» kelimesine çi­
zilecek sınıra bağlı olarak geniş -  
letilip daraltılabilir. Ekonomik a- 
landaki etkiler ise, uygulama sü - 
resinin kısalığı ve ölçme güçlükle­
ri sebebiyle, sınırlı kalmaktadır.
(T) «Köy E nstitü lerine toplum ­
sal bir hareket özelliği veren yan 
lar» arasında «ulusçuluk» anlayışı 
başyeri almaktadır.
Uygarlık anlayışıyla eşdeğer o- 
lan devrimcilik, «halka doğru» di­
ye de adlandırabileceğimiz «Halk­
çılık» anlayışının yanı sıra «ulus­
çuluk» şöyle özetlenm ektedir: 
«U lusçuların u lusçuluğu ile Köy 
E nstitü lerin in  lusçuluğu arasın - 
daki fark , birincinin yapmadan 
söylediğini, İkincinin söylemeden 
yapm asıdır» (1). «Eylem m illiyet­
çiliği» diye nitelendirebileceği - 
miz bu tu tum  ve tem elin i bu an­
layıştan  alan «hak», «görev», «so­
rum luluk» ve «yetki» k av ram la ­
rın ın  uygulam aları, Köy Enstitü­
sü tecrübesinin tartışm a konusu 
yapılan  yanlarından b iri olmuş­
tu r. «Düşünce» ile «eylem» ara­
sında tu ta rlık  ve bağlılık kurm ak 
isteğinin tepki yaratm ası çok dü­
şündürücüdür.
İtibar kazanma
dönemi
O  isveçli iktisadcı G. M yr- 
d a l’ın «Büyük Uyanış» adım ver­
diği ve az gelişmiş ülkelerdeki 
canlanm ayı ifade etm ek için kul­
landığı terim , T ürkiyedeki Köy 
E nstitüsü  terrübesiy le  başka b îr 
«muhteva» kazanm ış olm aktadır.
G erçekten, çeşitli bakım lardan 
bizim için önemli olan «köy» ve 
«köylü» konuları bu deneme ile 
.ya,lnız birinci p lâna çıkm akla kal 
m ıyarak, belki ö lçüde.b ir «itibar 
kazanma», kendini tanım a ve ka­
b u l ettirm e dönemine de girmiş­
tir . A ta tü rk  devrim inin zam anla 
unu tu lan  b ir konusu, yurdun e -  
fendisinin hakikî ü retici olan 
köylü olduğu gerçeği, bu tecrü­
benin  ışığında yeniden ele alın­
m ıştır, Tek dereceli genel seçim­
ler de bu gelişm eyi desteklem ek 
ted ir. '
yandığı tem el ilke olm uştur.
Q  Türkiye nüfusunun dörtte 
üçü köy koşu llan  içindeki yerleş 
me noktalarındadır. Gelişmenin 
iki önemli ölçüsü olan «sanayi • 
leşme» ve «şehirleşme» bu oranı 
gelişmiş ülkelerde tersine çevir­
m iştir ve Türkiyedeki gelişme de 
başka bir doğrultuda olacak de­
ğildir. XXI. yüzyılın ikinci yarı­
sında köy-şehir nüfusları arasın­
da bugünkünün tersine yeni b ir 
denge kurulunca «Köy Enstitüsü 
tecrübesi» tarih in  malı olacaktır. 
Fakat yeni denge kuruluncaya 
kadar «köprü» ihtiyacı kendini 
h issettirm ekte devam edecek, bu 
da dünün başarılı denemesini ye­
niden tartışm alara  konu yapa­
caktır.
Romantikler
Gerçekçiler
&  Köy E nstitü lerine hücum 
eden politikacı tip lerinden  biri 
olan Emin Sazak’ın gerekçesi, 
E nstitü leri b itirerek  köylerde gö 
rev  alanların  «kendilerini b irer 
A ta tü rk  sanm aları» idi. Sadece 
bu gözlem bile, Köy E nstitü leri­
nin başarısını tesçil etmeğe ye - 
te r. Köyden çıkan genç, e ıkek  ve 
kadınların  öğretm en, sağlık me­
m uru ve ebe o larak  köylerde 
«kurtarıcı» b ir misyonla işe s a ­
rılm aları, olsa olsa b ir eğitim sis 
tem inin gerekliliğini ifade eder. 
Edebiyat, fikir, sanat ve eğitim 
alan larında kalem lerini işleten­
lerin  aynı görüşü paylaşm aları 
ise görev anlayışının akıl kökü­
ne bağlı olduğunu gösterm ekte - 
dir.
O  Köy E nstitüsü  tecrübesine 
yürekten  bağlı o lanlarda iki fark  
lı görüş sezilm ektedir. «Roman - 
tik ler»  diye adlandırabileceğim iz 
küm ede bu lunan lar, Köy Enstitü 
le rin in  ilk  ve eski şekliyle ele
alınm asını savunm aktadırlar.«G er 
çekçiler» diyebileceğimiz ikinci 
g rup tak iler ise yeni kurum ların  
yeni koşu llar içinde ele a lın m a­
sını, Köy E nstitüsü  tecrübesinin 
gözden geçirilm esini uygun gör­
m ektedirler. Bize kalırsa, belli 
b ir zaman ve koşulların etkisin­
de yürü tü lm üş olan bir tecrü 
beyi yeni b ir işleyişe aynen mo­
del olarak alm ak «tutucu» luğun 
b ir başka tü rlü sü  olur. Meziyet­
lerin in  yanı sıra kusurları da bu 
lunan  b ir tecrübeyi, daha ileri 
götürerek  günün koşulları içinde 
gerçekleştirm ek herhalde yerin- 
dedir.
Sonuç
G örüldüğü gibi Köy E n s titü ­lerini zaman zaman günün konusu haline getiren tem el • 
deki sorun lard ır. B unlar, mevcut 
kaldıkça ve çözüm yolu gösteril­
medikçe «Köy E nstitüsü  tecrübe­
si» um utla ha tırlanacak tır. Dün - 
ya pedagoji lite ra tü rüne , Türk 
eğitim cilerine ve m illî eğitim ine 
şeref veren b ir terim  olarak gir­
miş bulunan  «Köy Enstitüsü» 
biz istesek de, istem esek de ya­
şam akta devam edecektir. Önem­
li olan, köyde eğitim ve öğretim  
sorununu kısa vâdede çözmek i-  
çin ne kadar e tk ili olduğu b i l i ­
nen b ir kurum un, ihtiyaçların  
zorlam asına rağm en yu rt yöneti­
cilerince bilinm em ekten gelinme­
sidir. Böylesi b ir tu tum un en 
çok kime zarar vereceği ise mey­
dandadır. H alktan yana olmak 
•lâf» ile değil «iş» ile belli o lur 
ve elbette  seçmen çoğunluğunun 
bunu anlıyacağı günler de gele - 
çektir.
(1) F. K irby, adı geçen kitap, 
s. 254.
(2) «Yeni Türkiye, İstanbul 
1959» içinde H-A.Yücel’in yazısı, 
T ürkiye M aarifi, s. 325.
—  S O N  —
0  Köy - şehir arasındaki fark­
ları kendisine hareket noktası 
yapan Köy E nstitüsü  denemesi, 
b ir yandan köyde yaşayanların 
«istek» ve «ihtiyaç» ların ı a rttı­
rırken, b ir yandan da şehir ha - 
yatm a karşı b ir özlem uyanm a­
sını etkilem iş görünm ektedir. 
Köyden şehre göç hareketin in  se­
bep leri daha çok İktisadî olmak­
la  b irlik te  bu psikolojik faktö­
rü n  de olayda b ir yeri olduğu 
sanılabilir.
İÜ ö lçü y ü  aşan zorlam alar 
(okul yapım ı, deneme bahçesi, 
öğretm en evî), çok partili müca­
dele içinde m eseleyi kasıtlı or­
taya  koyuşlar ve istism arlar, çev 
rede kişisel m enfaatlerin in  de - 
vam ı ile Köy E nstitü lerin in  geliş 
mesi arasında k a rş ıtlık  görenler 
ve bun ların  sebep olduğu güçlük 
le r b ir yana b ırak ılacak  olursa 
Köy E nstitüsü  tecrübesi, etk ile­
ri bugüne kadar sürüp gelen 
sosyal m uhtevalı b ir  eğitim  ha­
reketi o larak  kabul edilm ekte - 
dir.
Başarılı bir devre
O  Köy E nstitü lerin in , çeşitli 
bakım lardan, İktisadî hayata  ye­
ni değerler katm ış olduğu k o ­
layca söylenebilir.
K uru luş dönem inde öğretm en- 
öğrenci işb irliğ iy le yapılm ış o - 
lan b inalar, ta rım a  açılan  toprak 
lar, işe yaram az sanılm ış y u rt 
köşelerin in  şenlendirilm esi, çev­
redeki tab ia t ve ta rih  zenginlik­
lerin in  korunm ası bu arada  sayı­
lab ilir. Ayrıca, eğitm en ve ö ğ ­
retm enlerinden  bazıların ın  olsun 
yeni tekn ik leri, cinsleri, tarım  sa 
natların ı köye götiİTmek suretiy­
le ü retim i e tk iled ik lerin i de ka­
bul e tm ek gerekir.
Sözün kısası, Köy Enstitüsü 
tecrübesi, büyük b ir m illî eğitim 
cimizin söylediği yibi «.. Türk 
m ille tin in  yapıcılık  ve kurucn- 
lıık tarih înde örnek b ir gayretin  
bah tiyar ve başarılı b ir  devresi» 
o lm uştu r (2).
Köurüler
Köy E nstitüsü  tecrübesinin i- 
yice değerlendirilebilm esi için 
şu dö rt noktanın üzerinde durul 
ması yerinde o lu r:
O  Ünlü İngiliz ta rihçisi Toyn 
bee, geçen y ılla rda  Köy E nstitü­
lerinden birkaçını ziyaret e ttik  • 
ten sonra düşüncelerini şöyle ö- 
zetlem işti: «Türkiyedeki Köy
E nstitü leri şeh ir ile köy arasın­
daki uçurum  üzerine kurulm uş 
olan köprülerdir». G erçekten, şe­
h ir gerçeği ile köy gerçeği ara • 
sında b ir derece fark ı yerine b ir 
m ahiyet fark ı bulunm ası İktisadî, 
sosyal ve kü ltü re l a lan larda  b ir 
uçurum  meydana getirm iş bulu­
nuyordu. Köyü canlandırm ak 
suretiy le şehirle arasındaki farkı 
b ir derece farkı haline getirm ek 
iki »osya! yapı arasında b ir köp 
rü olm ak, Köy E n ıtltü la rin in  <U-
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